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The	 subject	 of	 the	diploma	 thesis	 is	 a	design	of	a	building	 for	a	 secondary	 school	 in	 the	
city	district	Holešovice	–	Prague	7.	This	diploma	thesis	is	a	follow-up	of	a	preceding	project,	
which	 was	 an	 urbanistic	 study	 of	 the	 given	 area.	 The	 proposed	 building	 consists	 of	 two	
interlinked	wings	with	a	spacious	yard	between	them.	The	yard	will	function	as	a	resting	zone	
during	breaks	between	classes	and	also	as	a	stage	for	school	performances	or	as	a	place	
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A.1.1 Údaje o stavbě
název	stavby:	 	 	 Střední	odborná	škola	v	Holešovicích
místo	stavby:	 	 	 k.ú.	Holešovice,	Praha
obec:	 	 	 	 Hlavní	město	Praha
kraj:	 	 	 	 	 Hlavní	město	Praha
charakter	stavby:	 	 	 novostavba,	trvalá	stavba
účel	využívání:	 	 	 Střední	odborná	škola
předmět	dokumentace:		 STS,	vybrané	části	DSP




A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Hlavní	projektant:			 	 Bc.	Nikol	Šťovíčková
    
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Případné	členění	stavby	na	objekty	a	technická	a	technologická	zařízení	bude	specifikováno	
v	dalším	stupni	PD.













































Stoly	a	 židle	pro	 vzdělávací	 instituace	 jsou	 reozděleny	do	 sedmi	




















případnou	 hygienu	 žáků	 či	
učitele
Okno,	stíněné	integrovanou	sluneční	
clonou.	 Větrání	 tříd	 je	 zajištěno	
nuceně.	 Třídy	 jsou	 vybaveny	 čidly	
pro	měření	koncentrace	CO2.
Školní	 lavice	 pro	





Školní	 nábytek	 od	 českého	 výrobce	 školního	 nábytku	
MULTIP	Moravia.	 Kovová	 konstrukce	může	být	 volena	
v	 různých	 barevných	 kombinacích	 s	 pevnou,	 či	
nastavitelnou	 výškou.	 Vhodný	 je	 také	 nastavitelný	



























1,65m2,	 v	 odborných	 učebnách	 a	 laboratořích	
pak	2m2.
V	učebnách	se	vyžaduje	směr	denního	osvětlení	
zleva	 a	 shora.	 Místa	 žáků	 v	 lavicích	musí	 být	 v	
učebnách	 orientována	 tak,	 aby	 žádci	 nebyli	
v	 zorném	 poli	 oslňováni	 a	 ani	 si	 nestínili.	 Výška	
horizontálních	 srovnávacích	 rovin	 u	 denního	
osvětlení	ve	školách	je	0,85m	nad	podlahou.	














B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 






b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
Předpokladem	 návrhu	 a	 samotné	 realizace	 projektu	 je	 změna	 územního	 plánu	 dle	
předdiplomního	projektu.	
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby,
Projekt	bude	v	souladu	s	územně	plánovací	dokumentací,	viz	odstavec	b).
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území,
Není	součástí	diplomové	práce
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,
Není	součástí	diplomové	práce
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
Není	součástí	diplomové	práce




h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Pozemek	se	nenachází	v	záplavovém,	ani	poddolovaném	území.




j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
V	 rámci	 přeměny	 území	 bude	 projektu	 předcházet	 demolice	 stávajících	 budov,	 úprava	
terénu	a	kácení	dřevin.	
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa,
Nejsou
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
Navržená	budova	 je	 obsluhována	 z	 ulic	 na	 východní	 a	 jihozápadní	 straně	 pozemku.	 Na	




m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Podmínkou	stavby	je	změna	územního	plánu	a	asanace	území	dle	předdiplomního	projektu
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
Stavba	školy	se	nachází	v	katastrálním	území	Holešovice.	Soupis	pozemků	bude	upřesněn	po	
ujasnění	vlastnických	vztahů	v	rámci	revitalizace	celého	území.
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo.
Nová	ochranná	pásma	nevznikají.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí,
Jedná	se	o	novou	stavbu.	
b) účel užívání stavby,
Střední	odborná	škola	Obchodní	akademie	s	vlastní	 jídelnou,	 tělocvičnou	–	víceúčelovým	
sálem	a	malou	atletickou	dráhou.	
c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná	se	o	stavbu	trvalou.
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Stavba	bude	provedena	v	jedné	etapě.
j) orientační náklady stavby.
Není	součástí	diplomové	práce.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Charakter	 navrhované	 zástavby	 je	 v	 kombinace	bytových,	 obchodních,	administračních	
a	 kulturních	objektů,	 s	dobrou	dopravní	obslužností	a	dostatkem	 zeleně.	Výšková	hladina	
zástavby	a	 její	charakter	vychází	 ze	 stávající	 zástavby	blokových	čtvrtí	Holešovic	a	Letné.	
Budova	 školy	 se	 nachází	 v	 jižní	 části	 řešeného	 území,	 kde	 je	 zástavba	 převážně	 pěti	 až	
sedmipodlažních	bloků	bytových	domů.	

























d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
Jednotlivé	 vstupy	 do	 objektu	 jsou	 řešeny	 bezbariérově,	 stejně	 tak	 i	 navrhovaná	budova.	
Všechna	patra	budovy	jsou	obsluhována	bezbariérovými	výtahy	a	vybavena	bezbariérovými	
toaletami.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,
Není	součástí	diplomové	práce
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
Stavba	 se	nenachází	 v	ochraně	dle	 zákona	č.	 20/1987	 Sb.,	 o	 státní	 památkové	péči,	 ve	
znění	pozdějších	předpisů,	nebo	zákona	č.	114/1992	Sb.,	o	ochraně	přírody	a	krajiny,	ve	znění	
pozdějších	předpisů.
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
Kapacita	školy:		 	 	 	 600	žáků	a	40	učitelů
Kapacita	jídelny:		 	 	 	 170	strávníků	
Kapacita	tělocvičny:	 	 	 250	diváků	
Zastavěná	plocha:	 	 	 5	820	m2
Obestavěný	prostor:	 	 	 40	570m3
Plocha	pozemku	školy:	 	 	 20	540m2
Nezastavěná	plocha:		 	 	 14	720	m2
Užitná	plocha	školy:	 	 	 7	680m2
	 	 jídelny	a	kuchyně:		 540m2 
	 	 tělocvičny:	 	 	 770m2
	 	 	 Celkem:	 	 8	990m2
Počet	parkovacích	stání	na	pozemku	školy:	21	stání
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 








-	 zásobování	vodou	na	1	žáka	školy	 	 25	l/den
Celková	kapacita	školy:	600	žáků	 	 	 15	000	l/den		 	
	 Splaškové	vody	budou	svedeny	do	městské	kanalizace
SOUHRNNÁ	TECHNICKÁ	ZPRÁVA
B.2.3 Celkové provozní řešení
Hlavní	 vstup	 je	 umístěn	 na	 východní	 straně	 budovy,	 směrem	 k	 MHD,	 kde	 se	 nachází	






















do	objektu.	 Skříňky	před	 kmenovými	učebnami	nahrazují	 centrální	 šatny,	 které	 jsou	často	
prostorem	pro	šikanu.	Decentralizace	skříněk	umožňuje	mít	učebnice	a	pomůcky	vždy	po	
ruce,	s	výjimkou	odborných	předmětů,	při	kterých	žáci	přechází	do	jiných	učeben.	V	rámci	
tohoto	 systému	 je	nutné	posílit	úklid	chodeb	 i	během	dne	a	 to	hlavně	v	průběhu	první	a	
druhé	vyučovací	hodiny.	
Odborné	 učebny	 fyziky,	 biologie	 a	 chemie	 se	 nachází	 ve	 třetím	 patře	 severního	 křídla.	
Počítačové	učebny	jsou	umístěny	ve	druhém	patře	jižního	křídla	s	orientací	na	sever.	
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba	je	bezbariérově	přístupná	a	splňuje	podmínky	stanovené	vyhláškou	č.	398/2009	Sb.	V	
obou	křídlech	školy	jsou	zřízeny	výtahy	a	hygienická	zařízení	s	bezbariérovým	přístupem.














































Všechny	 vodorovné	 konstrukce	 jsou	 navrženy	 jako	 železobetonové	 jednostranně	 pnuté	
vylehčené	desky	tl.	310mm.	Desky	budou	vylehčeny	recyklovanými	plastovými	moduly	typu	





Všechna	 schodiště	 jsou	 navržena	 jako	 železobetonová	 monolitická,	 uložena	 na	 nosné	







V	 rámci	 bezpečnosti	 budou	 okna	 provedena	 z	 bezpečnostního	 skla.	 Větrání	 tříd	 bude	
zajištěno	nuceně.	V	kabinetech	budou	postranní	okna	sklopná.
Meziokenní	 žaluzie	 pracuje	 nejen	 s	 přímými	 slunečními	 paprsky,	 ale	 také	 s	 dopadajícím	










prostory	 sou	 opatřeny	 keramickým	 velkoformátovým	 obkladem.	 Vnější	 fasáda	 omítky	 je	
navržena	Baumit	termo	extra	v	bílé	barvě.
tepelná	izolace:
Obvodové	 budou	 zatepleny	 deskami	 z	 minerální	 vlny	 Isover	 NF	 333	 o	 tloušťce	 200mm.	
Střecha	bude	 zateplena	deskami	 ze	 stabilizovaného	pěnového	polystyrenu	 EPS	 100.	 Sokl	
bude	zateplen	deskami	Isover	EPS	SOKL	3000.
podhledy:
Na	 stropech	 jsou	 zavěšeny	kazetové	podhledy	bez	minerální	 izolace	 se	 zvýšenou	požární	
odolností.
c) mechanická odolnost a stabilita.
V	rámci	diplomové	práce	byl	proveden	předběžný	výpočet	tloušťky	stropní	desky,	rozměry	
průvlaků	a	sloupů.	
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
Objekt	 bude	 napojen	 na	 distribuční	 síť	 nízkého	 napětí.	 Pitnou	 vodou	 bude	 zásobován	
z	 veřejného	vodovodu	a	 likvidace	 splaškových	vod	bude	 řešena	napojením	na	veřejnou	
splaškovou	kanalizaci.	Likvidace	dešťových	vod	bude	zabezpečena	podzemní	nádrží.	Voda	





B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Viz	část	Požárně	bezpečnostního	řešení	stavby




B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, 
požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
Stavba	 střední	 odborné	 školy	 je	 navržena	 dle	 platných	 hygienických	 předpisů.	 Jedná	 se	
zejména	o	požadavky	těchto	vyhlášek	a	norem:





Větrání	 je	ve	 třídách	 řešeno	nuceně,	v	 kabinetech	pak	postranními	výklopnými	okny.	Pro	
dodržení	hygienických	požadavků	budou	ve	třídách	osazena	čidla	CO2.	Podrobnější	řešení	
viz	část	TZB.	
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Stavba	 musí	 být	 preventivně	 chráněna	 proti	 pronikání	 radonu	 z	 geologického	 podlaží.	
Provedení	celistvé	hydroizolace	bude	s	utěsněnými	prostupy.	Volba	hydroizolace	je	závislá	
na	stupni	radonového	rizika.	
b) ochrana před bludnými proudy
Není	součástí	diplomové	práce.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Stavba	se	nachází	v	oblasti	bez	zvýšené	seizmické	činnosti.




f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není	součástí	diplomové	práce
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Objekt	 je	 napojen	 na	 veřejný	 vodovod,	 splaškovou	 kanalizaci,	 teplovod	 a	 elektrické	 a	
telekomunikační	vedení.	
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
	Není	součástí	diplomové	práce
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace





b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Vychází	z	předdiplomního	projektu




d) pěší a cyklistické stezky
V	 rámci	 předdiplomního	 projektu	 byla	 navržena	 cyklostezka	 podél	 řeky.	 V	 předprostoru	
budovy	školy	bude	umožněno	zaparkování	cyklistických	kol.	
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Přilehlé	 okolí	 bude	 upraveno	 dle	 předdiplomního	 projektu.	 Řešení	 zahrnuje	 demolici	
stávajících	budov	a	srovnání	terénu.	Celý	pozemek	školy	bude	mírně	vyvýšen	v	porovnání	s	
ulicí	Partyzánská.






B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba	svým	provozem	negativně	neohrožuje	životní	prostředí	v	okolí.	
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
Stavba	nebude	mít	negativní	vliv	na	přírodu	a	krajinu.	Nachází	se	v	zastavěném	území.	
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
V	řešené	oblasti	se	nenachází	evropsky	významné	lokality,	ani	ptačí	oblasti	pod	ochranou	
natura	2000.	Stavba	nebude	mít	vliv	na	soustavu	chráněných	území	natura	2000.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem
Není	součástí	diplomové	práce
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno
Není	součástí	diplomové	práce










B.9 Celkové vodohospodářské řešení























kc1 = 1 λd = kc1 * kc2 * kc3 * λTAB
kc2 = 7/7,6 λd = 1 * 0,92 * 1,2 * 26
kc3 = 1,2 d ≥ l/λd
λTAB = 26 d ≥ 7600/28,704
beton C30/37 d ≥ 264,8mm
ρ = 0,5%
hd ≥ d + cnom + ø/2
hd ≥ 265 + 30 + 8
hd ≥ 303mm
Výpočet tíhy vylehčené desky:
Systém U-bahn
Vu-bahn = 0,36 * 1 * 0,2 + 0,36 * 1 * 0,2 = 0,144m
3
Vbeton = 1 * 1 * 0,31 = 0,31m
3
Vvylehč. = 0,31 - 0,144 = 0,166m
3
gk = 0,166 * 25 = 4,15kN/m3
 Zatížení podlaha: gk [kN/m2] γ qk [kN/m2]
 stálé: Marmoleum 0,14 0,19
Samonivelační stěrka 0,05 0,07
Cementový potěr 1,15 1,55
Kročejová izolace 0,03 0,04
ŽB stropní deska vylehčená 4,15 5,6
Konstrukce podhledu 0,27 0,36
Celkem: 5,79 1,35 7,82
 užitné: Prostory třídy 3 4,5
Příčky (odhad) 1,5 2,25
Celkem: 4,5 1,5 6,75
 DESKA:
λ=l/d  ≤  λd
Navrhuji jednosměrně pnutou, 
vylehčenou desku tl. 310mm
1
 Zatížení střecha gk [kN/m2] γ qk [kN/m2]
 stálé: Prané říční kamenivo 1,8 2,43
Tepelná izolace 0,076 0,103
ŽB stropní deska vylehčená 4,15 5,6
Konstrukce podhledu 0,27 0,36
Celkem: 6,3 1,35 7,82
 užitné: Drobné opravy 1 1,5
Sníh 0,7 1,05
Celkem: 1,7 1,5 1,55
PRŮVLAK (ve školní jídelně):
 Zatížení na průvlak gk [kN/m] γ qk [kN/m]
 stálé: Strop (5,85 * 5,79) 33,93 45,81
Vlastní tíha  (0,3 * (0,7-0,31) * 25) 2,93 3,95
Celkem: 36,86 1,35 49,76
 užitné: Zatížení tříd (4,5 * 5,85) 26,33 39,5
ZŠ = 5,85m Celkem: 26,33 1,5 39,5
fk = 63,19 kN/m
fd = 89,26 kN/m
MEdmax = 163,93kNm
VEdmax= 295,5 kN
fcd = 20 Mpa
ξ = 25
μ = 0,18
dp = 426,78mm Volím průvlak 250 x 500mm











SLOUP (ve školní jídelně):
Zp = 29,5m2
 Zatížení na sloup gk [kN] γ qk [kN]
 stálé: Podlaha 2x (2 * 2,79 * 29,5) 341,6 461,16
Střecha (6,3 * 29,5) 185,8 250,83
Průvlak (0,5 * 0,25 * 25 * 5,2) 16,25 21,94
ŽB stěna 2x (2 * 0,2 * 3,7 * 25 * 5,2) 192,4 259,74
Sloup (0,3 * 0,3 * 25 * 3,51) 7,89 10,66
Celkem: 743,95 1,35 1004,33
 užitné: Třídy 2x (2 * 4,5 * 29,5) 265,5 398,25
Střecha (1,7 * 29,5) 50,15 75,23
Celkem: 315,65 1,5 473,48
fEd = gd + qd = 1004,33 + 473,48 = 1477,81 kN
NEd ≤ NRd
ρs = 1,5%
Ac ≥ 67 173,18 mm2
Navrhuji sloup o rozměrech 300 x 300mm (Ac = 90 000mm 2 )
4
Ověření:
vl. Tíha = 0,25 * (0,5-0,31) * 25 = 1,9 kN/m
fk = 62,16 kN/m
fd = 87,88 kN/m
MEdmax = 161,40kNm
VEdmax= 320,17 kN
μ = 0,167 ……. ξ =  0,22 Vyhovuje
Smyk:
ν = 0,528
ζ = 0,907 VRdmax =
cotg θ = 1,5 VRdmax = 486,26 kN
VRdmax ≥ MEdmax
486,26 ≥ 320,17 kN Vyhovuje
Průhyb:
beton C30/37 λ=l/d  ≤  λd λd = kc1 * kc2 * kc3 * λTAB
ρ = 0,5% λ= 6300/440 λd = 1 * 1 * 1,2 * 26  =  31,2
λTAB = 26
λ  ≤  λd












Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je dán v prováděcí vyhlášce č. 246/2001 Sb., 
o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. 
 
V rámci zjednodušení byly vybrány pouze části, týkající se diplomové práce. 





b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití







c) rozdělení stavby do požárních úseků 
Stavba	je	rozdělena	do	jednotlivých	požárních	úseků	dle	provozovaných	funkcí.	Samostatným	
úsekem	 je	 jídelna,	 tělocvična/víceúčelový	 sál,	 šatny,	 archiv,	 technická	 zázemí,	 instalační	
šachty,	požární	schodiště	a	učebny.	Ty	jsou	sloučeny	do	větších	požárních	úseků,	společně	s	
kabinety.	
d) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a 
stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení



















e) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní 
zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům 
Budova	školy	je	umístěna	na	vlastním	oploceném	pozemku.	Minimální	vzdálenost	od	okolní	
zástavby	je	40m.
d) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších 
odběrných míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, 




e) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných 
prostředků požární ochrany nebo požární techniky
Objekt	 bude	 vybaven	 detektory	 kouře	 a	 samočinným	 hasicím	 zařízením	 –	 sprinklery.	 Na	
každém	patře	budou	umístěny	práškové	hasicí	přístroje.	Ty	musí	být	viditelné	a	přístupné.	
f) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby z hledisku požární 
bezpečnosti







































Větrání	 tříd	 a	 hlavních	 pobytových	 prostor	 školy	 je	 navrženo	 jako	 nucené	 za	 pomocí	







Jednotlivé	 kapacity	 vzduchotechnických	 jednotek	 a	 ventilátorů	 byly	 navrženy	 v	 souladu	
s	 vyhláškou	 410/2005	 Sb.	 o	 hygienických	 požadavcích	 na	 prostory	 a	 provoz	 zařízení	 a	
provozoven	pro	výchovu	a	vzdělávání	dětí	a	mladistvých.
Typ	prostoru		 	 	 Množství	vzduchu	(m3/h)
Učebny	 	 	 	 20-30		na	1	žáka
Tělocvičny	 	 	 	 20-90	na	1	žáka
Šatny		 	 	 	 20	na	1	žáka
Umývárny	 	 	 	 30	na	1	umyvadlo
Sprchy	 	 	 	 150	-200	na	1	sprchu











Obsahuje	 tělocvičnu,	 používanou	 i	 jako	 víceúčelový	 sál	 s	 kapacitou	 250	 diváků.	 Je	 zde	
















radiálního	 ventilátoru,	 který	 bude	 umístěn	 na	 severní	 fasádě	 budovy.	 Potřebné	množství	
vzduchu	je	5	478m3/h.
ZÓNA	VI.






















Protokol k energetickému štítku obálky budovy
Identifikační údaje
Druh stavby 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)
Katastrální území a katastrální číslo 
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel
Střední odborná škola
Holešovice - Praha 7
Holešovice, č.kat. 730122
-







Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy
40 570,0 m3
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy
9 340,0 m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,23 m2/m3
Typ budovy nebytová
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,50
Převažující vnitřní teplota v otopném období im
Venkovní návrhová teplota v zimním období e
20 °C
-13 °C
























HTi = Ai . Ui. bi
[W/K]
ŽB stěny 3 596,0 0,17 0,30 (0,25) 1,00 611,3
Okna 1 340,0 0,85 1,50 (1,20) 1,00 1 139,0
střecha plochá 4 403,0 0,16 0,24 (0,16) 1,00 704,5







Celkem 13 742,0 3 379,4
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2.
Stanovení prostupu tepla obálky budovy
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 3 379,4
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,36
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,71
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,95
Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,55
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota
A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,29
B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,57
(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,71)
C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,95
D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,25
E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,55
F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 2,33
Klasifikace: B - úsporná
Datum vystavení stavebně energetického štítku budovy: 8.5.2018




Tento protokol a stavebně energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EWG z 13. září 1993, která byla 
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Průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště 
budovy Uem = HT / A, ve W/(m2·K)
0,36
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,29 0,57 (0,71) 0,95 1,25 1,55 2,33
Platnost štítku













Schüco42 Schüco Aluminium-Systeme – Fenstersysteme
Schüco aluminium systems – Window systems
Schüco Fenster AWS 120 CC.SI
Schüco Window AWS 120 CC.SI
Optimiertes Schüco Verbundfenster mit hohem Maß an integrierbaren 
Komfort- und Klimafunktionen – das ideale Komplettpaket für Fenster-
modernisierung mit Passivhaus-Zertifizierung
Optimised Schüco composite window with a high degree of integrated 
comfort and climate functions – the ideal complete package for window 
modernisation with a passive house certification
Das Verbundfenster Schüco AWS 120 CC.SI 
ist zusammen mit dem integrierten Schüco 
Sonnenschutz CCB ein Gesamtsystem für 
energieeffiziente Gebäudelösungen: Es bietet 
eine passivhauszertifizierte Wärmedämmung 
plus wetterunabhängigen Sonnenschutz. Mit 
dem kleinsten sichtbaren Lamellenpaket bei 
aufgefahrener Jalousie und ohne seitliches 
Schlitzlicht bei abgefahrener Jalousie erfüllt 
Schüco AWS 120 CC.SI in der Innen- wie 
Außenansicht hohe Designansprüche. Für 
eine prozesssichere Montage sorgt das klips-
bare Schnellmontagesystem der verdeckt lie-
genden Jalousie. Optional können mit einem 
integrierten Schüco Lüftungssystem und 
dem Schüco TipTronic Beschlag bedarfsge-




Ist eine normale Öffnungsfunktion der 
Elemente nicht erforderlich, bietet die Integ-
ration des Sonnenschutzes in Festfelder mit 
Revisionsflügel die rationellste Lösung. Diese 
vereinfachte Konstruktion sieht nur eine War-
tungs- und Reinigungsöffnung als Revisions-
flügel vor, der im Standardfall verschlossen 
bleibt. Im Beschlagszubehör wird das Pro-
gramm um eine flache Rosette und eine 
neu gestaltete Design-Abdeckung erweitert, 
die bei Bedarf abgenommen werden kann. 
Zum Öffnen des Revisionsflügels wird ein 
Schüco Standard-Montage-Griff in die 
Rosette eingesetzt. Bei dieser ökonomischen 
Festfeldvariante bleiben die Montagevorteile 
des integrierten Sonnenschutzes ebenso 
erhalten wie die hohen Schallschutzwerte.
The Schüco AWS 120 CC.SI composite win-
dow together with the integrated Schüco 
Solar Shading CCB is a complete system for 
energy-efficient building solutions. It offers 
passive house-certified thermal insulation 
and solar shading that can be used in any 
weather. With a barely visible louvre blade 
stack when the Venetian blind is raised and 
no light penetrating at the sides when the 
Venetian blind is lowered, Schüco AWS 
120 CC.SI meets high design requirements 
with its internal and external appearance. 
The rapid clip-on installation system of the 
concealed Venetian blind ensures reliable in-
stallation. As an option, demand-led, energy-
efficient ventilation concepts can be imple-
mented with an integrated Schüco ventila-
tion system and the Schüco TipTronic fitting.
Addition to the product range: solar 
shading integrated in the fixed light
If a normal opening function of the units 
is not required, the integration of the solar 
shading in fixed lights with inspection vents 
offers the most efficient solution. This simpli-
fied construction only allows for a mainte-
nance and cleaning opening in the shape of 
the inspection vent, which normally remains 
locked. In terms of fittings accessories, the 
range has been expanded with the addition 
of a flat rosette and a remodelled design 
cover, which can be removed if necessary. To 
open the inspection vent, a Schüco standard 
installation handle is inserted into the rosette. 
With this economical fixed light variant, the 
installation benefits of the integrated solar 
shading are retained, as are the high sound 
reduction values.
Integration Sonnenschutz im Fest-
feld mit schlankem Revisionsflügel
Integration of solar shading in the 





• Innovatives Isolationskonzept mit Uf-Werten ab 
0,85W/(m²K) für exzellente, skalierbare Wärme-
dämmung mit Passivhaus-Zertifizierung
• Montage der Schüco Verbundjalousie wärme-
brückenfrei: reduzierter Wärmedurchgang
• Innovative insulation concept with Uf values 
from 0.85W/(m²K) for outstanding, scalable 
thermal insulation with a passive house certifi-
cation
• Installation of the Schüco composite Venetian 
blind with no thermal bridging: reduced heat 
transfer
Design Design
• Integrierter Schüco Sonnenschutz CCB verdeckt 
eingebaut
• Jalousieführung verdeckt: kein seitliches 
Schlitzlicht
• Äußerer Flügel mit Structural-Glazing-Optik 
als Option
• Neu für Festfeldvariante mit Revisionsflügel: 
flache Rosette mit Design-Abdeckung, auf 
Wunsch in Profiloberfläche ausführbar
• Integrated Schüco Solar Shading CCB, 
concealed installation
• Concealed blind guidance: no light penetration 
from the side
• Outer vent with structural glazing look also 
available
• New for the fixed light variant with inspection 
vent: flat rosette with design cover, available in 
profile surface finish on request
Automation Automation
• Schüco TipTronic in mechatronischer 
Ausführung für Verbundflügel optional möglich
• Schüco TipTronic also optionally available in a 
mechatronic version for composite vents
Sicherheit Security
• Einbruchhemmung bis RC 3 • Burglar resistance to RC 3
erweiterte Funktionen enhanced functions
• Doppelte Mitteldichtungsebene und Mehr-
scheibenprinzip: erhöhter Schallschutz bis 
53 dB, Festfeld mit Revisionsflügel bis 56 dB
• Scheibenzwischenraum mit kontrollierter 
Belüftung: verbesserte Kondensatreduktion
• Neu: Festfeld mit Revisionsflügel ermöglicht 
erstmalig integrierten Sonnenschutz
• Double centre gasket level and multi-pane prin-
ciple: increased sound reduction up to 53 dB, 
fixed light with inspection vent up to 56 dB
• Space between panes with controlled ventila-
tion: improved condensation reduction
• New: fixed light with inspection vent enables 
solar shading to be integrated for the first time
Verarbeitungsvorteile Fabrication benefits
• Schüco Verbundjalousie konfektioniert: 
Montage werkzeuglos per Klips
• Stecker vormontiert: vereinfachte 
Elektroschnittstelle (Plug-and-Play)
• Schüco composite Venetian blind ready-made: 
installation without tools by means of clip-on 
installation
• Pre-assembled plugs: simplified electrical 
interface (Plug and Play)
Akustické příčky Duragips
TECHNICKÝ LIST TL/WC/02/NER
Typ:   Sanitární příčky Classic nerez
Rozměry:  v projektech nejčastěji 2000 x 900 x 1500 mm, jinak dle aktuálního požadavku 
Specifikace:  Sanitární příčky Classic nerez vyhovují hygienickým požadavkům kladeným na 
prostředí se zvýšeným pohybem osob. Jsou vhodné do suchého i vlhkého 
prostředí. 
Provedení:  Plošný materiál: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 25mm, příčky, 
čelní stěny i dveře, hrana ABS 2mm.  
Kovový nosný systém: Je tvořen nerezovými profily „U“, „T“ a jäklem. Kabina 
stojí na samonosných nožkách z nerezové oceli AISI 316L, kotvení je zajištěno 
lepením ve styčné ploše nožky s podlahou, nožka je rektifikační až do 25 mm. 
Uzavírání, závěsy: zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC 
signalizací, možnost nouzového otevření zvenku kabinky, nerezové závěsy, 
možnost sjednocení dveřního kování s dveřmi v rámci stavby 
Standardní provedení (termín ihned):  
DTDL Kronospan bílá W908 ST2 a šedá 112 PE 
nerezové profily 
Volitelné provedení: 
DTDL dle vzorníků Fundermax, Kronospan, Polyrey, Egger, Thermopal, Kaindl (jakýkoliv dekor) 
























[kg/ m3]A B,C1-C4, D
3.40.01 GH 50
Glasroc H
1 x 12,5 mm
EI 45 46 3 500  --- 40 15 24 75
3.40.02 GH 75 EI 45 49 4 700 3 700 60 15 24 100
3.40.03 GH 100 EI 45 49 5 250 4 500 80 15 24 125
3.40.04 GH 50
Glasroc H
2 x 12,5 mm
EI 90 51 4 500 3 600 40 15 46 100
3.40.05 GH 75 EI 90 53 5 800 5 200 60 15 46 125
3.40.06 GH 100 EI 90 54 6 700 6 300 80 15 46 150
1) Pro požární odolnost  není požadována
Šachtové stěny s deskami Glasroc 
Konstrukce
číslo






















3.80.51 GH 50 Glasroc H2 x 12,5 mm EI 45 /  EW 60 EI 60 /  EW 90 2 500 6 000 50 45 27 75
Stropy chráněné podhledem s deskami Glasroc 
Vodorovná konstrukce Požární 
odolnost
sestavy

















Nosný strop – železobetonová deska
60 15
REI 60
1x Glasroc H 12,5 mm 500 1 000 900 4.10.13 GH
80 20
100 30 REI 90
110 30 REI 120
Nosný strop – železobetonová deska + ocelové nosníky (A/ V= 150-450) [1/ m]
60 15 REI 30 1x Glasroc H 12,5 mm 500 1 000 900 4.10.13 GH
Nosný strop – železobetonová deska + ocelové nosníky (A/ V= 50-150) [1/ m]





Nosný strop – trapézový ocelový plech zabetonovaný
1,0 50 REI 45 1x Glasroc H 12,5 mm 500 1 000 900 4.10.13 GH
Nosný strop – trapézový ocelový plech zabetonovaný + ocelové nosníky (A/ V= 150-450) [1/ m]
1,0 50 REI 30 1x Glasroc H 12,5 mm 500 1 000 900 4.10.13 GH
Nosný strop – trapézový ocelový plech zabetonovaný + ocelové nosníky (A/ V= 50-150) [1/ m]
1,0 50 REI 45 1x Glasroc H 12,5 mm 500 1 000 900 4.10.13 GH





dle ČSN EN 
13501-2


















4.11.12 GH EI 45 a ←  b --- EI 45 2x Glasroc H 12,5 mm 500 850 750 40 40 24
Konstrukční systémy s deskami Glasroc
2032
40






U-Bahn Beton® is the ideal solution for creating lightened one way slabs 
for all types of structures:
residential, commercial, executive, industrial buildings as well as public 
structures (schools, hospitals, etc). 
U-Bahn Beton® is fundamentally used in all applications that require 
one way beams and slabs as well as a reduced use of concrete and 
reduced weight. With U-Bahn Beton® slabs with a greater thickness 
can be created with less concrete. 
A particular type of use of U-Bahn Beton® is for constructions carried 
out using the ‘top-down’ technique (by compartments or layers) where 
instead of working from the bottom upward, work is performed from 
the top downward; first the slab is created and then the excavation is 
made. 
Underground parking buildings in historical city centres are often 
created using this technique due to the obvious constraints related 
to the presence of numerous buildings as well as the need to quickly 
restore traffic flows. 
For projects that use this technique, it is of strategic importance to 
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80 x 120 x 60
90
H 20 cm
Technical data and packing
Dry-stone time-exposure of  U-Bahn Beton®:  
To contact the technical office: Tel. +39 0422 208350  - tecnico@daliform.com
To obtain updated technical cards, support material, new photos and case studies, go to www.daliform.com
The technical consultancy is only valid for the Daliform Group construction systems.
Useful size





























The information contained in this catalogue could be changed. Before placing an order, request a confirmation or updated information from the DALIFORM GROUP, which reserves the right to make 
changes at any moment without notice. In consideration of recycled material, it is specified that there are tolerance margins caused by environmental factors.
35 m2/h
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1.	 Vyhláška	č.	268/2009	Sb.,	o	technických	požadavcích	na	stavby
2.	 Vyhláška	č.	398/2009	Sb.,	o	obecných	technických	požadavcích	zabezpečujících		
		 bezbariérové	užívání	stavby
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6.		 ČSN	73	4108	Šatny,	umývárny	a	záchody
7.	 ČSN	73	0580-3	Denní	osvětlení	budov
8.	 ČSN	73	0502	Požární	bezpečnost	staveb
9.	 ČSN	73	4130	Schodiště	a	šikmé	rampy
10.	 ČSN	73	6056	Odstavné	parkovací	plochy	silničních	vozidel	
11.	 ČSN	73	0532	Akustika	-	Ochrana	proti	hluku	v	budovách	
12.	 ČSN	EN	1729-1,2	Židle	a	stoly	pro	vzdělávací	instituce
13.	 Zákon	č.	561/2004	Sb.,	školský	zákon
14.		 Pražské	stavební	předpisy	
www.multip.cz
www.rigips.cz
www.adint.cz
www.isover.cz
www.daliform.com
www.shueco.com
www.illbruck.com
www.tzb-info.cz
www.dewolf.cz
www.zakonyprolidi.cz
www.archiweb.cz
